


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5:00‐7:00  Cocktail reception  Networking    Rosekellen 
Day 2 
















































































































































































duehnen@vsfg.org  M  Kenya  Developing  Managing 
Director‐VSFG 











N/A  M  Kenya  Developing  Technoserve 
22  Dorine 
Odongo 
  F  Kenya  Developing  ILRI 
23  Paul 
Karaimu 




  M  Kenya  Developing  ILRI 
25   Muthoni 
Njiru 
  F  Kenya  Developing  ILRI 
26   Catherine 
Pfeifer 
  F  Kenya  Developing  ILRI 
27  Vish Nene    M  Kenya  Developing  ILRI 
28   Laura 
Katana 




  M  Kenya  Developing  TechnoServe 
30   Adelaide 
Ruri 
  F  Kenya  Developing  TechnoServe 
